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BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa data twit dapat digunakan sebagai 
sumber informasi untuk mengetahui lokasi banjir di DKI Jakarta. Distribusi lokasi 
banjir selama 3 tahun yang diperoleh dari twit menunjukkan bahwa banjir 
memang terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki intensitas curah hujan yang 
tinggi. Nilai uji regresi antara jumlah twit dengan intensitas curah hujan pada 
lokasi banjir sebesar 0,431. Nilai regresi ini diperoleh setelah twit banjir kiriman 
dipisahkan. Dengan demikian selain intensitas curah hujan, banjir kiriman juga 
memberikan dampak yang sangat besar sebagai penyebab banjir di Jakarta. 
5.2 Saran 
Intensitas curah hujan pada hari sebelum twit banjir di wilayah hulu dan 
wilayah tersebut sebaiknya diketahui supaya dapat dilihat hubungan antara 
intensitas curah hujan dengan jumlah twit. Kemudian, metode ini perlu di uji pada 
wilayah rawan banjir yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi Penelitian 
ini dapat dilanjutkan dengan menguji keakuratan data media sosial lainnya 
sebagai sumber data utama dalam membuat sistem informasi banjir. 
 
 
 
 
 
 
